


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































手  ォ   交 |  ヤつ  一 .   ~~ や つ  ■ 手  ●   生 4  /
」1 喜旨] 〒, 暑と争阜




T '、   ト  キ  者  ネ  ネ  命  て   V を
i 矩去景≧符登空と花ニ
t  ` ■i  r  F―   ■ ナ つ   |こ  文  ■   1す  !
サン  ● 1ヤ 才  ア  `"と工 二   ′   > 二   |―  ■ ‐
 ヽ   干  持  た 1点 ト  ン  と  マ■ ↑年 母
た : 二= ブ! 民1 轟垂と
ド   ｀ フ t タテ イH こ ● 我 百
ユ  ペ 与 イ ユ ス 十 れ を 訴
生       )      と ,      十 ′  ′ ヽ  ~   |=  |ヤ
至 玖二骨: 年二ぢ軍! t
と=   ′ ミ 喜  H  i  ｀  た, カモ ろ  ユ
号 考京= ' こ瞥う。をと「
え , 魯3 景: 三皆: ;
| : 幸ヨ互享経 子1
とあ 定 苦 嘉 千
! 挫
ィ ビ
1 望沓 羊 身 1 京虐 す
ケ求 ｀系F 掌± 1 ム業 ダ
ヽ 市 … f 内 打 子 i  l …ノ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I TT tt i千
尋  て  |よ
も 筆  自
語   宮   1方
｀
ら 執  の
な つ  真
い た  実
た  こ  の
とう  と    ｀
に  力  `真
な  あ  lE E l
の  り  自
て  ま  な
十 せ  古
°
ん 見
l_   ° カミ
う、  ~   ‐
lク ]夕 の
私  ■  言
|よ rr 倍
市   華  =‐「`  モ =  ,El
t 「 幻  り
ヤ千   T   '■
ヤツ  ト t (
十
 ヽ ~  1ァ ヽ
高 テ  ヽこ
力:  に   と
Z卜 協お  ′ヤ
く れ  認




′D   ナヽ   |)
て  た  ま
|ょ よ  !■
fブ〔   夕    /｀ッ
予     ‐      °
て ,t  私
与ヽ   う  ラに
て  に  自勺
セ`  戒  市
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(1り 19)(8)(T)    (61 (5)tモ)IB)Ⅲり にll
ン
テ
ー
と
ア
ラ
ジ
ネ
革
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一全
（
一
ン
テ
ー
●
ャ【
来
の
牛
手
座
性
は
、
イ
デ
ア
ー
ル
な
も
う
い
■
ド
一
■
す
る
Ｌ
合
同
一
、
　
丁
全
■
在
十
一
月
十
八
日
し
手
こ
　
Ｆ
時
塔
一
中／、
Ｔ
ツ
一
〓
す
ｏ
，
”
・　
〔ま
亨
　
　
（ま
，　
　
′
　
　
岸
。
沖
　
↓
ヽ
■
ョ〓
こ
Ｆ
″
ン
ふ
営
一，
　
ノ
さ
，
言
■
【３
２
改
■
キ
一
干
ｒ
　
戸
費
苫
　
ｉ
　
申
”
「
　
一イ
ド
特
一／‐
】
〈ユ
一■
あ
一
い
夕　
ｃ
ｔ
　
（■
千
　
コ
・　
津
０
キ
売
丁
信
で
こ
う
告
目
し
て
い
ろ
二
な
は
こ
れ
か
ら
述
（
る
ｉ
幕
ち
拠
り
ど
こ
ろ
力
★
す
ヽ
々
が
カ
ブ
ー
つ
原
豊
て
あ
る
こ
ナ
一
を
、
べ
つ
―‐二
Ｆ
一
二
〓
巾
四
し
だ
て
し
よ
う
一
と
Ｌ
思
い
〓
せ
ん
．
一
ダ
母
汗
声
デ
↑
　
一千
一す
”
ど
メ
歩卜
（首
戸
金
　
　
”
ュ
　
　
一イ
　
　
コ
　
　
【〕
∞
浄
一一
）
中
●
一
，
ン
イ
●
】
一ミ
▼
　
】｝
ｒ
　
一イ
　
　
ブ
　
　
一〕
∞
時
夕
≡
ち
≡
二
】
ュ
Ｔ
ｒ
　
ミ
　
＞
ョ
″３
）
≡
エ
ュ
Ｔ
Ｆ
　
こ
ど
　
こ
二
■
一
ド
イ
ッ
，
デ
ル
す′
ョ
ア
前
人
間
に
対
す
る
資
本
ｉ
〓
活
分
業
と
特
殊
化
の
影
響
」
ｒ
ヽ
イ
ア
ー
）
、
「
分
業
に
よ
■
人
日
の
三
年
と
一ど
今切
断
、
人
間
の
自
己
頭
本
」
９
′
ノ
ン
ｆ
）
が
問
題
に
た
つ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
例
え
ば
九
●
よ
う
な
箇
所
に
も
と
づ
く
の
で
五
る
二
【
，ヤぃ営
体
か
Ｉ
代
の
人
類
に
こ
の
傷
■
負
わ
せ
た
の
一〓
名
　
一
方
に
於
．一せ
拡
張
さ
」一
た
経
叫収
と
、
　
い
よ
い
よ
明
確
に
コ丸
宇
一さ
れ
た
思
差
ャが
新
“説
ｔｔ．
一
Ｔ
二
、
い
つ
斗
う
古
【算
中な
匹
身
■
、
他
方
に
於
て
は
目
一家
の
ま
す
三
十
歯
絵
し
て
く
る
時
計
仕
掛
が
地
位
と
職
業
の
厳
三
な
隔
離
を
要
求
す
る
に
年
一
才
、
、
直
ち
に
人
間
”
女
性
つ
内
れ
な
絆
ほ
ヨ
軒
さ
れ
、
そ
し
て
一
つ
の
有
吉
な
斗
争
が
そ
の
筋
和
的
な
話
力
を
不
和
に
し
て
し
ま
つ
た
い
．
ｆ
ｉ
一
二
！
汀
　
〕
■
　
ヨ
　
″
　
督
押
「
今
や
国
家
と
教
会
、
法
律
と
風
！習
に
引
≡
裂
，
れ
、
享
楽
は
労
働
一
ら
、
手
段
と
目
的
か
ら
、
季
一方
に
報
副
か
ら
分
郡
ど
れ
て
い
〓
ｆ
じ
永
遠
に
た
だ
全
体
ら
一
幅
”
小
さ
な
断
片
た
し
だ
つ
つ
十
Ｆ，
れ
た
ま
ま
、
人
間
ヨ
身
ｉ
た
だ
断
片
上
し
て
ヨ
ナ
を
一
く
，
上
≡
て
‐、
ろ
う
て
、す
」
≡
〓
ゴ
一Ｃ
■
う
　
〓
（一，　
マ
　
コ
・　
ω
Ｏ
コ
Ｔ
」
の
作
月
（
技
術
に
よ
つ
て
破
豪
さ
れ
た
人
聞
ち
終
体
≡
４
呂
復
一
―
―
筆
者
証
）
を
目
矢
に
却
一待
す
末
≡
■
●
よ
う
か
。
　
そ
れ
は
不
可
能
ｔ
す
。
な
ど
な
ら
現
に
今
在
る
よ
う
な
国
家
が
そ
の
祖
を
ひ
き
に
二
し
て
い
る
か
ら
で
す
ど
〓
母
Ｔ
　
料
一≡
妥
　
ｒ
∞
３
”
国
家
に
対
す
る
こ
の
不
一ほ
」卜
！信
一局
、
個
人
が
国
家
に
優
完
す
る
，
エ
ー
考
え
と
■
蔓
二
一
一ｔｉ
を
な
十
五
ふ
ャ
モ
エ
る
が
、
二
，
し
た
見
解
は
、
す
ｒ
に
　
七
八
八
年
十
一
ヽ
三
十
七
呂
、
シ
す
―
が
将
来
の
妻
ホ
一カ
，
リ
ー
ネ
に
行
・
〓
、
す
〓
ヨ世
に
、
Ｌ
つ
き
り
現
す
れ
（！ヨ
■
言
　
ギ
Ｆ
　
中　
ｒ
ふ
崩
■
し
、
ま
十
七
●
〓
一
ろ
十々
　
〓】
，
ュ
・タ
ル
ョ
十一
と
ア
≡
ン
の
す
・こ
い
し
と
‐、「
一ラ
ニ
ゃ，
ィ
‐
一いＩ
つ
一
ィ
ス
　
）■
Ｐ
喘
末
刑
〓商
↓
に
手
↑
一工
≡十る
（
ャ
ィ
ョ
戸
ｉ
「こ
　
マ
　
′
　
ミ
、「ぅ
　
つ予
せ
。　
一
≡
ユ
■
Ｌ
こ
れ
が
一ン
ジ
■
ル
ー
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
プ
キ
五
（主
一す
力
国
家
中一印
（
イ
■
　
レ
子
ナ
Ｃ
Ｔ
（〓
　
↓
　
雰
●
■
・
し
　
Ｌ
根
本
的
に
，
中致
す
る
十
一
上
ｒ
い
う
■
一
】
も
な
い
。
「
「
と
こ
ろ
モ
こ
の
時
代
の
性
格
に
つ
い
て
少
し
よ
忘
―
・一Ｌ
ｉ
る
こ
、
今
吊
っ
入
高
性
●
型
と
吉
り
、
木
た
キ
リ
ン
ア
か
抑
ど
の
問
の
一
ン
ト
ラ
ス
ト
Ｆ
驚
′
、
▲
，一≡
ヽ
の
で
す
ｃ
確
か
に
他
の
凡
ゆ
る
洛
」野
な
葺
真
ふた
古
Ｔ
二
だ
岩
肢
を
すせ
″ヽ
私
た
ち
の
致
衣
と
一抗
策
り
本
一ギ
一十も
、
ギ
，
ラ
丁
１
（
”
自
然
に
対
し
て
Ｌ
全
イ
後ヽ
に
立
ち
〓
せ
ん
。
そ
う
自
然
に
抜
芸
”
ｉ
わ
る
速
力
と
年
志
の
凡
ゆ
る
品
・に
と
お
び
つ
き
な
が
ヽ
、
し
■
も
私
た
す，
い
場
合
卜一
よ
う
に
そ
れ
ら
”
犠
牲
に
な
つ
て
い
な
い
の
下
キ
ン己
メ〓
一津
命
　
母
■
　
フ
　
ィ
∞
軽
門
　
一
≡
≡
（
八
年
に
生
ま
れ
た
「
ア
フ
ジ
ス
の
イ
ブ
ィ
ゲ
≡
ェ
」
十
一と
し
め
と
す
る
エ
サ
リ
ビ
デ
ス
め
潮
】訳
■
孜
一訓
詰
「
十
リ
エ
ア
い
ｉ
”≡
」
一」
、
モ
れ
■
略
准
に
示
キ
ｔ、ャの
で
あ
る
。
′芦
】
み
】〔一〓
十５
■
（「■
（≡
　
ｒ
的
】
い
　
ダ
一〇
Ｓ
」
と
」
″　
召
・
０
鶴
【
　
な
い
、
工
つ
苦
前
に
続
ギ
て
を
，
れ
た
右
“
な
了
デ
ー
い
美
学
諭
丈
一υ索
朴
■
十
と
情
さ
工
学
に
立
て
」六
十
千
九
工
ｔ
九
六
）
に
お
‐、
一
‐
ｆ
は
、
　
Ｌ
く
に
，
―
テ
と
自
己
上
↓
■
と
＝
れ
比
に
ｉ
よ
つ
‐ヤ、
て
、
両
じ
志
相
，
が
表
現
さ
■
て
い
る
。
げ
　
メ
イ
〇
一４
　
予
ュ
　
イ
　
コ
　
コ
∞
申
愉
　
一
一
の
一証
演
（
ゴ
ざ
々
戸
Ｐ
　
一≡
争
　
′
十
　
ャ一
　
、Ｆ
仰
コ
　
）‐
ｒ
ｒ
”■
″
ン
ト
（〕十
一応
告
英
を
こ
一
●
ウシ
却一
が
一考
え
ら
れ
る
毛
　
＞
ュ
ｒ
　
ｏ
Ｔ
　
（〓
■
　
モ
　
〕
０
】
　
チな
ん
ン
一
！
１
つ
姪
愛
督
学
に
お
け
る
目
的
論
の
性
荏
に
つ
い
て
は
　
ヮ子
ち
，
£
▼
ュ
ｒ
コ
　
碑宮
ギ
　
チ
照
。
は
　
ジ
ョ　
‐
ン
ネ
Ｌ
『
群
盗
』
を
評
！
て
、
Ｔ
一品
〕
●
言
年
●
チ
想
●
烈
と
両
時
に
、
ド
イ
ブ
百
産
階
級
の
無
力
を
ま
わ
し
て
い
る
」
Ｅ
「！】動
一、
の
訴
たヽ
よ
う
―
■
　
・一ヤ
！
？
池
望
一
う
叫
び
■
．
あ
る
」
∩
〕
掌
一手
ｒ
（モ
　
．
〓
ヤ　
≡
）
】馬
″
Ｆ
モ
　
質
と
，
モ
・
津
ｏ
≡
）
と
一延
べ
た
が
、
　
こ
の
批
一評
に
，
ュ
ト
，
ブレ
エ
・
ウ
ツ
‐
・
ド
ラ
ン
，
つ
全
校
に
あ
て
■
ま
ろ
と
，
テ
ｆ
丁
　
（
！
す
古
ｒ
ｃ〓
（ま
　
′
　
、馬
■
　
参
脱
‐）】
Ｌ
一
し
一】群
軽
』
り
，
下
一た
の
が
、
す
て
≡
Ｌ
下
～
ル
ム
・
亨
ゾ
●
１
ト
ラ
ジ
，
の
運
動
一安
一４
Ｌ
し
才上
作
ど
て
い
た
鳴
ぞ
あ
つ
一■
〕
■
思
・■
卜
、
て
才
ナ
ｌ
ｔ
活
時「ギ
る
よ
…
一ヽ」
、
ラ
テ
ー
が
■
人
一公
ヵ
ｌ
■
・
モ
ー
ブレ
■
市
月
白
首
さ
せ
，
い
る
一と
Ｌ
■
Ｌ
ろ
個
”人
“
ｔ
反
流
”
行
≡
づ
ま
り
に
対
十
る
ン
テ
ー
●
批
判
的
洞
客
と
一一ヤ
■
っ
れ
る
。
古
丁
一
『
フ
ィ
エ
ス
ヨ
』
≡
≡
っ
ｒ
『
下
！・　
ロ
ィ
ル
Ｆ
ス
い
十卜
私
ス
一．と
、
Ｔ
上
よ
ｈ
ｉ
ｒ′、ｉ
手
命
」
に
対
十
一ろ
掛
及
府
が
、
Ｌ
「！ヽ
言
ぅ
と
一引
≡向
に
は
■
　
イ
う
。
　
，
一
め
一恵
・味
十
↓
十
一れ
〓
、
「】
た
ｒ
ｉ
≡」
■
一
【！
一語
ほ
‘
、
ニ
ギ
時
「
ド
イ
ッ
に
，
卜
る
市
Ｌ
金
内ド
又
オ
■
ャ
脱
官
外
の
叫理
学
ｔｉ
ｈ
る
と
考
≡
す
つ
　
よ
子
ヽ
一
・
一卜
一
な
，
ヤ
つ
≡
′　
一
ウ
。
　
一ツ
キ
ヤ
‐
！
十
〈
≡
す
↓
‐，
一
一
′
，
一
ネ
　
一　
，一
“一日
一市
〓
か
≡
」
・
一
一
ト
ヤ↓
ヤ
々
Ｃ
　
′
ド
と
　
　
ア
・ｆ
ル
ツ
（ャ，
ヤ
（三
ャ
　
（ェ
一
　
　
一
す
　
障
”
「
「
ヽ
一，
　
下
一市
一
．
工
、
汗
一
画
力
百
，
Ｔ
ｔ
ｈ
つ
一
氏
対
一～
千
一
ラ
キ
　
　
ぃ↓
亡
下
！ュ
一争
一
…二
村
！一二
‐
ｆ
ｆ
″
、
■
〓
モ
一
，
こ
ヵ
！門
，一連
Ｈ
ヤ
ン
テ
ー
の
一巴
辞
、一下
■
と
渋
い
↓
■
！ト
一カ
ｎ
ｉ
よ
一工
．
！
ャ
　
て
”
一Ｌ
だ
工
一冗
イ
ｒ
糾
品
一）シ
エ
‐
，
ア
一
，
■
菖
日
”
型
本
志
，
一百
一兵
志
一耐
一〓
〓
■
市
ｔ
一
“
完
〓
一
九
●
Ｖ
ど
多
ギ
！
」
れ
た
い
．
とヽ
一―
！
上
ブ
テ
ｙ
■
ヤ早
命
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一■ヶ
ｔ
f186(1871
デ
一ブ
　
ー
ン
）
ブ
テ
ャツ
ス
十年
ム巾
空
叩　
　
　
　
　
　
　
　
一調
シ
テ
ー
”
生
作
品
を
賞
い
て
自
・噺
つ
型
念
卜
市
一れ
ヤ
い
る
。
そ
！
十
、
こ
●
頭
【
ほ
、
シ
ラ
ー
，か
彼
の
な
と
に
於
て
市
”江
Ｌ
、
自
己
を
変
化
き
せ
て
，
″
、
に
つ
れ
て
、
別
様
の
形
を
と
つ
キ
一。
供
〔
若
い
十一
ろ
、
■
・れ
に
内
体
的
自
由
で
、
こ
れ
が
彼
を
キ
モ
し
れ
、
使
い
文
学
の
中
に
現
わ
れ
た
が
、
後
年
の
彼
の
生
れ
て
は
嬌
器
「的
Ｌ
≡
〔
一
千
二
ち
た
ど
（「
・）
ゲ
ー
テ
ｒ
晩
年
シ
ラ
ー
を
批
評
し
て
、
こ
の
よ
う
に
江
一
て
い
な
。
ま
二
と
に
シ
テ
ー
は
、
終
始
一
言
、
芭
向
の
間
士
て
∴
つ
た
。
以
上
商
当
に
考
奈
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
■
い
，ら
■
て
エ
ネ
う
。
在
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
深
い
幻
減
を
味
つ
た
二
≡
■
た
し
か
で
あ
る
。
有
名
な
中ｕ差
の
歌
「ズ
十
七
十
一九
）
を
は
ビ
ち
、
伏
〔
持
文
ｒ
ほ
屋
々
デ
ィ
〓
バ
ン
十
表
に
対
す
る
烈
し
い
反
投
か
平
一ら
れ
る
。
Ｌ
か
し
、
そ
れ
に
よ
しか
れ
″
わ
ら
ギ
、　
シ
ラ
・
ギ
■
ン
ィ
ヨ
バ
ヤ
車
一
一裏
■
一ｒ
！け
た
・
一
と
ナ
■
竹
，
ぶ
フ
エッイ
ン
ス
ニ
‐命
一の
本
一過
程
一か
六
ャ
‐
二
！
・
ド
イ
ツ
い
た
め
、
と
く
に
ド
イ
ツ
の
文
学
・
芸
術
の
た
め
に
引
き
Ｈ
一
う
と
す
芸
た
一
般
的
一帰
耕
と
■
、
船
能
に
区
別
ど
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
が
深
い
思
想
的
影
響
十
一う
け
た
カ
ン
ト
そ
の
１
、
か
、
志
４
▼
与
ン
ア、
主
命
■
ユ
■
し
一
変
ら
な
か
つ
た
と
，
Ｉ
、
こ
の
除
十
二
ガ
る
予
峻
曲
一
ｆ
つ
る
。
　
ハ
ン
ア一
ち　
マ
イ
ア
ｉ
ｒ
の
定
、式
，ど
桂
口
，
ネ
ャ
な
ら
ず
い、　
いＨ
話
せ
一
ド
イ
ィ
ッ
Ｆ
ｒ
於
イ
・卜
一
」
任
・
下
占
氏
旋
，
の
サ
に
一上
、
　
な
卜
‐
」
焦
　
，脹
に
デ
ル
ギ
才
ョ
ア
ヤＨ
個
よ
う
解
放
を
、
・
ジ
す
「一
バ
ン
二
一羊
一
に
枠
す
Ｔ
十
と
■
１
ト
ニ
如
何
に
ヤ
一
竹
十
ス
車
よ
、
　
と
い
う
■
に
れ
つ
工
″一。　
れ
言
工
‥
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
は
政
治
的
革
命
と
い
う
予
モ
追
求
さ
れ
た
と
二
を
の
―
、あ
十
、
旧
そ
の
八
キ
の
な
一化
、
と
モ
子
千
二
ス
テ
ィ
ナ
■
千
】
己
宇
女
と
い
う
方
途
を
通
じ
て
達
成
し
う
る
か
ど
う
■
と
い
う
ｉ
と
ｒ
エ
ア
名
た
し
か
に
シ
ラ
ー
自
身
、
こ
の
一辞
題
を
充
た
す
こ
と
に
Ｌ
一
＝
一
・〔・ヽツ〕
紀
以
上
」
も
か
か
る
困
難
な
件
事
で
ふ
ろ
ニ
ン
ニ
」予
見
Ｌ
イ　
いｉ
卜。　
し
か
！
し彼
は
、
美
的
芸
行
の
却
ィ
ン
、う
卜
一
一
人
間
孜
古
●
行
不
ｗ
を
、
確
信
し
て
や
ま
な
か
つ
た
の
モ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
課
壱
年
、
シ
手
―
の
■
≡
ら
エス
ト
ウ
ろ
く
下
イ
ツ
古
“
主
義
支
学
の
一
・れ
て
あ
つ
た
（
っ″
）
と
い
　
た
■
，
。
し
か
Ｌ
、
二
”
こ
」
Ｌ
、
シ
ラ
ー
？
信
大
ど
と
同
時
に
、　
一生
の
悲
劇
を
も
示
し
て
い
た
。
現
実
と
コ
一硬
の
渋
刻
衣
矛
店
、
一！Ｌ
古
と
知
一卜
の
キ＋
妊
”
≡
　
ナ
一イて
、　
キ
走
十
≡
ド
イ
ツ
の
一〔
（師
イ、こつ
ス
け。　
≡」
い工
〓
千・年
イ
、　
一空
夫
胎
〕弥
一言
，
一，
簡
い』　
いに
、　
立
ギ
降
十‐
の
ド
′「
ソ
ハヤ
イに
サ有
航
円
　
。
「ｉ
一
≡‥！、鈴円
・　
占」
一打
屯
実
席
の
と
い
て
リ
ア
ル
な
投
影
と
見
ら
れ
よ
う
。
悲
け
十
五
笑
を
攻
苦
し
よ
う
と
切
に
希
チ
ド
こ
そ
、
彼
■
一
ユ
現
実
に
十
子
Ｈ
‐・‐．王
（
に
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
た
し
か
に
理
な
主
主
考
で
あ
つ
た
。　
子
た
ゲ
ー
テ
共
上
に
　
よ
荻
」
で
〓
え
あ
つ
た
。
彼
は
決
し
て
い
わ
や
る
民
十
≡
一幸
者
て
ほ
ｉｆ
一崎
Ｐ
『
詳
４
一
か
ら
「】単一人
”
考
吉
ど
　
ル
」
経
イ
】
，Ｆ
′
μ
」
に
十
二
年
よ
市
Ｌ
ヤ
、
い
る
洛
一神
■
、　
■
卜
Ｌ
「
ず
，
″
―
ク
莫
雑
伝
」
う
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
い
、
ま
さ
し
く
二
〔
■
に
こ
そ
、
百
典
古
代
に
対
す
Ｌ
■
■
惑
章
の
特
共
性
が
二
々
、
使
の
純
真
ど
と
偉
大
き
が
占
り
、
彼
？
文
半
の
国
民
的
・
政
治
！的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
杉
卜
）が
あ
る
い
一
て
■
な
か
ろ
う
か
し
人
間
よ
目
四
な
れ
、
一前
し
て
八
嗣
よ
高
安
な
れ
十。
　
　
　
ラ
テ
ヽ
ル
文
宇
ド
叶
代
ナ
一史
渋
を
こ
テ
一て
い
つ
す
て
も
士
命
を
有
つ
の
点
、　
こ
？
皆
こ
い
と
一
―
〓
一
ズ
ム
に
於
〓
十二
ち
。
丁
（
三
七
生
上
月
Ｔ
八
日
、
エ
ッ
コ
ー
て
ン
チ
ふ
キ
圭
■
〔
≡
〈土
・，
ａ
，
〓
～
言
〓
〓
中コ
鼻
２
一
三
一
〓
一
　
コ
　
ゝ
Ｐ
ン
や
５
Ｐ
フ　
●
や
　ヽ
今
≡
　
″
　
卜
時
　
レ
丁
一一カ
本一ゴ
‘　
う
ヽ
や　
↑
≡
　
ア
　
岸
〕
〕
宮
・　
参
十順
）
イ
ン
ト
の
政
治
思
想
に
就
て
よ
】ｙ
Ｒ
ｌ
ｌ
，
Ｉ
呼ヤ　
≡
ま
■
　
及
び
≡ｆ
ｒ
ｃＴ
，
■
，
ｏ
コ
■
（一‥
（
ユ
ｃ
Ｔ
●
干
　
】ヤ
ゝ
一）
■
ど
参
照
）
ア
一
卜
）
●
】
）　
（工
〕
　
（ュ
一　
　
″
　
　
、中ヽ
「
司美
的
致
育
書
静
』
発
七
を
。
三
（〕】汗
　
ｒ
ｒ
〓
　
子
一
竜
一
ン
テ
ー
が
、
何
よ
り
も
ま
す
劇
作
家
と
し
十二
、
，
ｙ
才
才
ヶ
↓
理
念
を
離
ま
ｔ
、
ま
劇
に
国
民
教
育
の
重
要
な
手
段
を
見
出
Ｌ
て
い
た
こ
と
ｔｉ
す
一ド
に
一
七
八
四
年
、　
て
ｙ
ハ
／
ム
て
一吉
か
，
一
　
一妥
埠
徳
五
”施
設
■
―■
モ
カ
錬
一・一■
一　
冷
〓
一≡
イ
・
　
一゙
≡
　
夕
　
′
　
思
〕
■
３
　
ナト
明
ら
か
千】∴
る
。
■
●
論
「ダ
リ
成
立
真
一情
に
・就
て
Ｌ
　
／ヽ
ゴ
安
■
，
弓
■
生
Ｔ
，一
「こ
■
　
一ｉ
　
一
い
い
に
当
路
”
ド
イ
ザ
ｌｒ
十
■
右
演
劇
の
比
一育
化
役
剖
に
関
‐
〓
ほ
シ
ヤ
‐‐　
′一ブ
キヤ
ン
ス
す早
〈怖　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一Ａ
す九
言玉
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九
（Ｕ
ン
テ
ー
と
ブ
ラ
ジ
ス
革
命
Ｆ
Ｆ
↓
（一ヌ
Ｆ
〔も
　
う
声
　
モ
　
”
一
∞
　
ユ
今
寝
先
一Ｄ
　
ノ
一
，
「β
ヤ
ｏ
宇
　
ムぃ≡
　
コ
　
御
岸
Ｐ
　
参
一に
。
０
　
一▼
Ｓ
（）Ｔ
今〓
中▼
ぃ
　
な
お
鶏
市
『
ド
イ
ッ
一
民
扶
ヤ
一ｔ
」
形
員
に
就
て
，
一
考
察
」
令
思
想
」
三
四
京
せ
参
て
。
０
　
一
八
三
四
年
一
月
四
日
、
ゲ
ー
テ
Ｌ
ニ
ソ
カ
ー
マ
ン
ン
リ
ヽ
話
●
＋
で
一
ン
テ
ー
は
、
わ
れ
わ
れ
二
人
ら
，
ら
で
は
私
■
，
Ｌ
る
か
に
貴
抜
だ
つ
た
が
、
一言
を
な
す
に
当
つ
て
私
よ
つ
ず
つ
と
慎
重
だ
つ
た
●
て
、
民
衆
り
降
輸
一●
友
と
よ
な
ど
れ
る
と
い
，
、
み
ら
Ｌ
い
圭
‐と
を
も
つ
た
」
と
十五
べ
一
、
い
る
。
ａ
（）ョ
一５
″
Ｑ
９
■
「智
卜〓
一
言
≡
一ギ
一４
】〓
こ
こ
ギ
　
一十
　
一
岸
的
　
末
完
成
の
追
作
『
デ
メ
ト
リ
ワ
ス
』
か
，ブ
も
う
か
が
十
一る
工
う
に
、　
シ
ラ
ー
≡≡
フ狭
決
原
理
の
７
一対
吉
■
五
一Ｐ
■
ヽ
〔
て
と
　
レ
】一ｒ
ｏ
Ｔ
（を
■
モ
　時Ｃ時
）
的
学
生
障
代
と
Ｔ
Ｉ
上
ル
ツ
ど
↑
こ
並
生
す
ェ
ー
，―
、
下
ス
一―
ど
‘
≡
孔
ケ
‐
卜々■
二
一託
Ｌ
よ
た
。
デ
ー
チ
■
与
―
■ヽ
≡
ケ
ー
タ
の
思
想
■
、
一百
ざ
ン
ラ
ー
が
吸
収
し
た
二
つ
の
革
や
一詩
Ｔ
す
ァ
プ
ズ
ム
ィ一，
て
い
る
か
（【ａ
宮
ュ
ｒ
・マ
（一〓
】
買
〓
）、
私
ほ
、
年
来
壮
天
な
、
真
准
的
な
、
ま
た
ド
ラ
て
チ
）
夕
な
も
り
を
好
≡
た
チ
テ
‐
う
性
格
一
，
し
て
、
と
く
に
デ
ル
ダ
ー
タ
の
感
化
を
重
視
し
た
い
。
綱
！　
一一つ
意
味
て
、
卜
‐
ャ
ス
し
て
ｙ
が
ン
ラ
ー
つ
終
■
了
≡ち
統
汁
！た
一
子
供
ら
―
〓
二
万
≡
主
一（ま
，
こ
行
一●
長
大
き
ケ
再
有
車
い
る
な
Ｌ
（≡
一】？
言
ヴ
ニ
営
デ
三
亨
ュ
Ｔ
ィ
曽
Ｆ
）
極
，
‐、
示
唆
的
Ｆ
！
Ｔ
ｒ
Ｆ
ュ
）
